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[n[Ykj_l[! YedijhW_dji! edbo! 4! o[Whi! W\j[h! j^[! ]_Wdj! Z_iYel[ho*! Dd! fWd[b! =! m[! dej_Y[! ijhed]!
YedY[djhWj_ed! [\\[Yj! ed! [cfbeoc[dj! _d! j^[! ded)h[iekhY[! i[Yjeh! 2! o[Whi! feij! Z_iYel[ho! WdZ!
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IehmWori!i^Wh[!e\!cWdk\WYjkh_d]![nfehji!Zheff[Z!\hec!Wffhen_cWj[bo!3,!f[hY[dj!_d!-53.!je!
edbo!-3!f[hY[dj!_d!.,-/*!O^[!i^Wh[i!f[h!i[!i^ekbZ!dej!X[!W!YedY[hd(!Xkj!j^[!WiieY_Wj_ed!m_j^!
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! -52/! <kjeYhWj_Y!$)-,%! ! -555! ?[ceYhWj_Y!$4%!
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Aehc[h!PNNM! /6! DdZ_W! 2! <bXWd_W! .!
DhWd! /1! <b][h_W! 1! <p[hXW_`Wd! .!
NWkZ_!<hWX_W! /1! <h][dj_dW! 1! =Wd]bWZ[i^! .!
<kijhWb_W! .5! >ebecX_W! 1! >ej[!Z$Dle_h[! .!
I_][h_W! .4! >ed]e)!M[f+! 1! ?[dcWha! .!
>^_dW! .3! FkmW_j! 1! @YkWZeh! .!
Pd_j[Z!NjWj[i! .3! LWjWh! 1! @gkWjeh_Wb!Bk_d[W! .!
IehmWo! .2! K[hk! 0! AhWdY[! .!
DdZed[i_W! .1! O^W_bWdZ! 0! BWXed! .!
=hWp_b! .0! Okd_i_W! 0! B[hcWdo! .!
Pd_j[Z!<hWX!@c_hWj[i! ./! =eb_l_W! /! Ckd]Who! .!
Pd_j[Z!F_d]Zec! ./! =hkd[_!?WhkiiWbWc! /! HeheYYe! .!
DhWg! ..! DjWbo! /! IWc_X_W! .!
G_XoW! ..! FWpWa^ijWd! /! I[m!U[WbWdZ! .!
H[n_Ye! .-! HoWdcWh! /! KWfkW!I[m!Bk_d[W! .!
@]ofj)!<hWX!M[f+! 5! I[j^[hbWdZi! /! K^_b_ff_d[i! .!
JcWd! 5! KWa_ijWd! /! MecWd_W! .!
<d]ebW! 4! NkZWd! /! Mkii_W! .!
>WdWZW! 4! Oh_d_ZWZ!#!OeXW]e! /! NfW_d! .!
HWbWoi_W! 3! Q_[jdWc! /! Okhac[d_ijWd! .!
Q[d[pk[bW! 3! T[c[d! /!
5LOL! @KHLM!7OGHX! 667!
78<!3NQMPYNHOT!"DMM!SHFTPRS#!
5LOL! .+---! ! !
@KHLM!7OGHX! -+564! .+---! !
667! -+6-3! -+520! .+---!
78<!3NQMPYNHOT!"OPO%RHSPURFH!SHFTPRS#!
5LOL! .+---! ! !
@KHLM!7OGHX! -+60/! .+---! !
667! -+6/3! -+6.4! .+---!
C7@?!3XQPRTS!2LVHRSLILFDTLPO!"DMM!SHFTPRS#!
5LOL! .+---! ! !
@KHLM!7OGHX! -+41.! .+---! !
667! -+564! -+5-/! .+---!
C7@?!3XQPRTS!2LVHRSLILFDTLPO!"OPO%>HSPURFH!SHFTPRS#!
5LOL! .+---! ! !
@KHLM!7OGHX! -+344! .+---! !
667! -+561! -+412! .+---!
A;72<!9DOUIDFTURLOJ!3NQMPYNHOT!!
5LOL! .+---! ! !
@KHLM!7OGHX! -+6-3! .+---! !
667! -+4/4! -+5-0! .+---!
0/
@DEMH!+.!2P!QPMLTLFDM!DOG!HFPOPNLF!VDRLDEMHS!QRHGLFT!JLDOT!PLM!GLSFPVHRLHS/!











Kh[l_eki!o[Whri!]hemj^! ! ! ! *0+25[*.1!
%6+3-[*.1&!
>^Wd][!_d!_dYec[!fY! ! ! ! ! *-+----31!
%-+---./&!








JXi[hlWj_edi! /34/! 44/! .104! /-6/! //23! 15.! .-24! 15.!
IkcX[h!e\!Yekdjh_[i! ...! 34! 6.! 45! .-1! 15! 43! 14!
T[Whi!! .62/*/--0! .64.*/--0! .632*
/--0!
.630*/--0! .620*/--0! .650*/--0! .630*/--/! .650*/--0!




A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!'8C5?@86831A8=<!8<!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+--3! *-+--4! -+--0! -+-.0''! -+-..'!
%-+--3&! %-+--3&! %-+--2&! %-+--2&! %-+--2&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0344! 0556! 064.! 0603! 06--!
C+ -+45! -+44! -+44! -+44! -+44!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./3! ./3! ./3! ./3! ./1!
HOK[\!MX_O[ON! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--5! .630*/--5! .630*/--5!
.1<59!%"!'8C5?@86831A8=<!8<!)*-!@53A=?19!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! *-+---4! *-+---0! -+--0! -+--.! *-+--/!
%-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! /-16! /.6.! //0/! //-2! /.45!
C+ -+51! -+5/3! -+5.4! -+5.1! -+5.0!
@X(!XP!MX^W][SO\! ...! ../! ../! ...! ...!
HOK[\!MX_O[ON! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!'8C5?@86831A8=<!8<!0,)'-!;1<B613AB?8<7!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! *-+---2! -+--1! -+--/! *-+--1! *-+--03!
%-+--0&! %-+--0&! %-+--1&! %-+--0&! %-+--0&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0./-! 0/11! 0/56! 0/30! 0/02!
C+ -+54.! -+535! -+534! -+533! -+533!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./-! ..6! ..6! ..6! ..6!
HOK[\!MX_O[ON! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--5! .631*/--5! .631*/--5!
@X]O\7!B_d_! _dZ[n!_i!j^[!Z[f[dZ[dj!lWh_WXb[+!KWij!?_iYel[h_[i7!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.+!?WjW!
iekhY[i7! %<&! [nfehji! ZWjW! _i! \hec! RDON+! %=&! N[YjehWb! [cfbeoc[dj! _i! \hec! DGJ)! %>&! cWdk\WYjkh_d]! [cfbeoc[dj! _i! \hec!
PID?J+!MeXkij!ijWdZWhZ![hhehi!_d!fWh[dj^[i[i+!'!5!9!-+.-)!''!5!9!-+-2)!'''!5!9!-+-.!
EKLUO!/3!@XW'QSKW]!ASU!7S\MX_O[a!KWN!7S_O[\SPSMK]SXW!
-BA3=;5!8<!E51?#! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+--3! *-+--4! -+--0! -+-.0''! -+-..'!
%-+--3&! %-+--3&! %-+--2&! %-+--3&! %-+--3&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0344! 0556! 064.! 0603! 06--!
@X(!XP!MX^W][SO\! 24! 24! 24! 24! 24!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--6! .630*/-..! .630*/-./!
.1<59!%"!/53A=?19!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! *-+---.! *-+---.! -+--1! -+--.! *-+--0!
%-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! /-16! /.6.! //0/! //-2! /.45!
@X(!XP!MX^W][SO\! 22! 22! 22! 21! 21!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!+1<B613AB?8<7!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! *-+--.! -+--1! -+--/! *-+--1! *-+--1!
%-+--0&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--0&! %-+--0&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0./-! 0/11! 0/56! 0/30! 0/02!
@X(!XP!MX^W][SO\! 22! 22! 22! 22! 22!






-BA3=;5!8<!E51?# ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
BKWOU!4(!7S\MX_O[a!\SbO!SW!Z^K[]SUO!*!
8`YX[]\! *-+--5! *-+-.1! *-+--0! -+--1! -+-.3'!
%-+-.-&! %-+-..&! %-+--6&! %-+--6&! %-+--6&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./3! ./3! ./3! ./3! ./2!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--6! .630*/-..! .630*/-./!
DOM]X[KU!8VYUXaVOW]! -+--0! -+-.-! -+--5! *-+--.! *-+--.!
%-+--4&! %-+--3&! %-+--3&! %-+--4&! %-+--4&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ...! ../! ../! ...! ...!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
?KW^PKM]^[SWQ!8VY(!! -+--.! -+--1! -+--.! *-+--/! *-+--5!
%-+--2&! %-+--2&! %-+--2&! %-+--2&! %-+--3&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./-! ..6! ..6! ..6! ..6!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--6! .631*/-.-! .631*/-.-!
BKWOU!5(!7S\MX_O[a!\SbO!SW!Z^K[]SUO!+!
8`YX[]\! *-+--4! *-+--1! -+--/! -+--6! -+--1!
%-+--5&! %-+-.-&! %-+--6&! %-+--6&! %-+--6&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./3! ./3! ./3! ./3! ./2!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--6! .630*/-..! .630*/-./!
DOM]X[KU!8VYUXaVOW]! *-+--/! *-+--0! -+--0! -+-..'! *-+--/!
%-+--3&! %-+--4&! %-+--3&! %-+--3&! %-+--3&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ...! ../! ../! ...! ...!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
?KW^PKM]^[SWQ!8VY(!! *-+-.-! *-+--1! *-+--/! *-+--6! *-+--6!
%-+--3&! %-+--2&! %-+--2&! %-+--2&! %-+--2&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./-! ..6! ..6! ..6! ..6!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--6! .631*/-.-! .631*/-.-!
BKWOU!6(!7S\MX_O[a!\SbO!SW!Z^K[]SUO!,!
8`YX[]\! -+--.! *-+---! -+--1! -+--3! -+---!
%-+-.-&! %-+-.-&! %-+-.-&! %-+-.-&! %-+--6&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./3! ./3! ./3! ./3! ./2!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--6! .630*/-..! .630*/-./!
DOM]X[KU!8VYUXaVOW]! *-+--2! *-+--5! -+---! *-+--1! *-+--.!
%-+--4&! %-+--6&! %-+--4&! %-+--5&! %-+--4&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ...! ../! ../! ...! ...!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
?KW^PKM]^[SWQ!8VY(!! -+--0! -+--2! -+---! *-+--3! -+--0!
%-+--4&! %-+--3&! %-+--3&! %-+--3&! %-+--2&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./-! ..6! ..6! ..6! ..6!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--6! .631*/-.-! .631*/-.-!
BKWOU!7(!7S\MX_O[a!\SbO!SW!Z^K[]SUO!-!
8`YX[]\! *-+--0! -+--2! -+-./! -+-/0'''! -+-.0!
%-+-./&! %-+-.-&! %-+--6&! %-+--6&! %-+-.-&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./3! ./3! ./3! ./3! ./2!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--6! .630*/-..! .630*/-./!
DOM]X[KU!8VYUXaVOW]! -+--1! *-+--6! *-+--6! *-+--3! *-+--2!
%-+--5&! %-+-./&! %-+-..&! %-+--4&! %-+--4&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ...! ../! ../! ...! ...!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
?KW^PKM]^[SWQ!8VY(!! -+--5! -+--6! -+--6! -+--6! -+--2!
%-+--6&! %-+--5&! %-+--5&! %-+--5&! %-+--4&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./-! ..6! ..6! ..6! ..6!





A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+--2! *-+--4! -+--2! -+-.0''! -+-..'!
%-+--3&! %-+--4&! %-+--3&! %-+--2&! %-+--2&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+--.! -+--/! *-+--4! *-+--.'! *-+--5!
%-+--3&! %-+--4&! %-+--3&! %-+---3&! %-+--3&!
BXUS]a+"]'*#! -+--/! *-+--/! *-+--/! *-+--/! *-+--/!
%-+--0&! %-+--0&! %-+--0&! %-+--1&! %-+--0&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 02--! 04-0! 045.! 0413! 04.-!
C+ -+44! -+44! -+44! -+44! -+44!
@X(!XP!MX^W][SO\! .//! .//! .//! .//! .//!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--5! .630*/--5! .630*/--5!
.1<59!%"!/53A=?19!(;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! -+-.! -+-.! -+-4! -+-0! -+-1!
%-+-3&! %-+-3&! %-+-2&! %-+-3&! %-+-3&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+--0! *-+--1! *-+--5! *-+--2! *-+-.''!
%-+--4&! %-+--4&! %-+--3&! %-+--3&! %-+--3&!
BXUS]a+"]'*#! *-+-0'''! *-+-0'''! *-+-0'''! *-+-0'''! *-+-0'''!
%-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! .65.! /..6! /.25! /.0.! /.-1!
C+ -+525! -+510! -+502! -+500! -+50/!
@X(!XP!MX^W][SO\! .-4! .-5! .-5! .-5! .-4!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!+1<B613AB?8<7!(;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! -+-.! -+-3! -+-0! *-+-2! *-+-0!
%-+-1&! %-+-1&! %-+-1&! %-+-1&! %-+-0&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+-.''! *-+-.'''! *-+-.''! *-+--.! *-+--/!
%-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&!
BXUS]a+"]'*#! *-+-.'''! *-+-.'''! *-+-.'''! *-+-/'''! *-+-/'''!
%-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! /622! 0-44! 0./.! 0-62! 0-34!
C+ -+545! -+542! -+540! -+540! -+540!
@X(!XP!MX^W][SO\! ..2! ..2! ..2! ..2! ..2!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--5! .631*/--5! .631*/--5!
@X]O\7!B_d_! _dZ[n!_i!j^[!Z[f[dZ[dj!lWh_WXb[+!KWij!?_iYel[h_[i7!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.+!?WjW!




! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
7S\MX_O[a! -+-/6''! -+-.2! -+--.! *-+--0! *-+-.5!
%-+-.1&! %-+-.2&! %-+-.2&! %-+-.2&! %-+-.3&!
7S\MX_O[a$YXUS]a+"]'*#! *-+--/! *-+--/! *-+--1''! *-+--1''! *-+--/!
%-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&!
BXUS]a+"]'*#! *-+--3'''! *-+--2'''! *-+--2'''! *-+--2'''! *-+--2'''!
%-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i
AL\O[_K]SXW\! .660! /.03! /.5.! /.25! /.03!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./2! ./6! ./6! ./5! ./3!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!









A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+--1! *-+--2! -+--.! -+-/-'''! -+-./''!
%-+--3&! %-+--4&! %-+--2&! %-+--2&! %-+--2&!
7S\MX_O[a$`MXW\]!"]'*#! *-+--1! *-+--1! -+--2! *-+--5''! *-+--2!
%-+--2&! %-+--1&! %-+--2&! %-+--0&! %-+--1&!
8`OM^]S_O!MXW\][KSW]\! -+--4! -+--0! -+--/! -+--1! -+--/!
"]'*#! %-+-.&! %-+-.&! %-+-.&! %-+-.&! %-+-.&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i
AL\O[_K]SXW\! 02.3! 04/0! 05-0! 0435! 040/!
C+ -+44! -+44! -+44! -+44! -+44!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./0! ./0! ./0! ./0! ./.!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--5! .630*/--5! .630*/--5!
.1<59!%"!/53A=?19!(;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! *-+--0! *-+---/! -+--/''! -+--/! -+--/''!
%-+--1&! %-+--1&! %-+--.&! %-+-./&! %-+--.&!
7S\MX_O[a$`MXW\]"]'*#! -+--2''! *-+---.! *-+--1''! *-+--0'! *-+--2'''!
%-+---/&! %-+---/&! %-+--.&! %-+--.6&! %-+--.5&!
8`OM^]S_O!MXW\][KSW]\! *-+--1'''! *-+--1'''! *-+--1'''! *-+--1'''! *-+--1'''!
"]'*#! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i
AL\O[_K]SXW\! .65.! /..6! /.25! /.0.! /.-1!
C+ -+52! -+50! -+5/! -+5/! -+5/!
@X(!XP!MX^W][SO\! .-4! .-5! .-5! .-4! .-4!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!+1<B613AB?8<7!(;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! *-+--.! -+--1! -+--/! *-+--1! *-+--0!
%-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&!
7S\MX_O[a$`MXW\]"]'*#! -+--/! *-+---.! -+--1'! *-+--.! *-+--/!
%-+--0&! %-+--0&! %-+--/&! %-+--0&! %-+--1&!
8`OM^]S_O!MXW\][KSW]\! -+--.'! -+--.'! -+---5! -+--.'! -+--.'!
"]'*#! %-+---3&! %-+---3&! %-+---3&! %-+---4&! %-+---4&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i
AL\O[_K]SXW\! /626! 0-5.! 0./2! 0-66! 0-4.!
C+ -+55! -+55! -+54! -+54! -+54!
@X(!XP!MX^W][SO\! ..3! ..2! ..2! ..2! ..2!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--5! .631*/--5! .631*/--5!
@X]O\7!B_d_! _dZ[n!_i!j^[!Z[f[dZ[dj!lWh_WXb[+!KWij!?_iYel[h_[i7!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.+!?WjW!




A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+--/! *-+--.! *-+--/! *-+--.! -+--0''!
%-+-..&! %-+--4&! %-+--3&! %-+--.&! %-+---5&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! -+--3! -+--0! -+--.! -+--4! -+--1!
%-+--2&! %-+--0&! %-+--0&! %-+--3&! %-+--1&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i)!Keb_jo/%j*.&!
=UOSLO[QOW'BKKY!9!\]K]! 4+4.! 1+1-! -+.3! .-+..! 2+.6!
D]XMT'aXQX!M[S]SMKU!_KU^O! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2!
AL\O[_K]SXW\! 02--! 04-0! 045.! 0413! 04.-!
C+ -+44! -+44! -+44! -+44! -+44!
.1<59!%"!/53A=?19!(;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! -+-./! -+--/! *-+-02! -+-.2''! *-+--0!
%-+--5&! %-+--5&! %-+-14&! %-+--4&! %-+--/&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+--/! *-+--0! -+--5! *-+--0''! -+--2!
%-+--/&! %-+-..&! %-+-..&! %-+--.&! %-+--1&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i)!Keb_jo/%j*.&!
=UOSLO[QOW'BKKY!9!\]K]! .+4/! 3+-.0! -+/2! /+06! 0+33!
D]XMT'aXQX!M[S]SMKU!_KU^O! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2!
AL\O[_K]SXW\! .65.! /..6! /.25! /.0.! /.-1!
C+ -+525! -+510! -+502! -+500! -+50/!
.1<59!&"!+1<B613AB?8<7!(;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! -+--4'! -+--/! -+--3'! -+--2'''! -+--6!
%-+--02&! %-+--/&! %-+--04&! %-+--.5&! %-+--4&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+--1''! *-+-..! *-+--0/'! *-+--0'''! *-+--3!
%-+--.&! %-+-.-&! %-+--/&! %-+--.&! %-+--1&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i)!Keb_jo/%j*.&!
=UOSLO[QOW'BKKY!9!\]K]! /+66! .+-! /+-1! 6+/2! .+13!
D]XMT'aXQX!M[S]SMKU!_KU^O! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2!
AL\O[_K]SXW\! /622! 0-44! 0./.! 0-62! 0-34!
C+ -+545! -+542! -+540! -+540! -+540!













A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!'8C5?@86831A8=<!8<!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+--1! *-+-.-! -+---! -+-.4'! -+-.4'!
%-+--6&! %-+--6&! %-+--6&! %-+--6&! %-+--6&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0333! 054.! 062.! 06.3! 055-!
C+ -+5-! -+5-! -+5-! -+5-! -+5-!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./3! ./3! ./3! ./3! ./1!
HOK[\!MX_O[ON! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--5! .630*/--5! .630*/--5!
.1<59!%"!'8C5?@86831A8=<!8<!)*-!@53A=?19!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! *-+--.! -+---! -+--0! -+---! *-+--/!
%-+--0&! %-+--1&! %-+--0&! %-+--1&! %-+--0&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! /-16! /.6.! //0/! //-2! /.45!
C+ -+51! -+5/! -+5/! -+5/! -+5/!
@X(!XP!MX^W][SO\! ...! ../! ../! ...! ...!
HOK[\!MX_O[ON! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!'8C5?@86831A8=<!8<!0,)'-!;1<B613AB?8<7!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! -+--0'! -+--/! *-+--.! *-+--1! *-+--1!
%-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--0&! %-+--0&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0...! 0/04! 0/50! 0/24! 0//6!
C+ -+6-! -+6-! -+6-! -+6-! -+6-!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./-! ..6! ..6! ..6! ..6!
HOK[\!MX_O[ON! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--5! .631*/--5! .631*/--5!
@X]O\7!CCD!_dZ[n!_i!j^[!Z[f[dZ[dj!lWh_WXb[+!KWij!?_iYel[h_[i7!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.+!?WjW!





A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!'8C5?@86831A8=<!8<!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+-14! *-+-30! *-+-56! -+-66! -+-31!
%-+-2.&! %-+-16&! %-+-3-&! %-+-3/&! %-+-3.&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0333! 054.! 062.! 06.3! 055-!
C+ -+31! -+31! -+31! -+31! -+31!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./3! ./3! ./3! ./3! ./1!
HOK[\!MX_O[ON! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--5! .630*/--5! .630*/--5!
.1<59!%"!'8C5?@86831A8=<!8<!)*-!@53A=?19!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! *-+--.! -+--6! -+-.5! *-+--2! *-+-..!
%-+-..&! %-+-.1&! %-+-.4&! %-+-./&! %-+-./&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! /-16! /.6.! //0/! //-2! /.45!
C+ -+41! -+4-! -+34! -+34! -+34!
@X(!XP!MX^W][SO\! ...! ../! ../! ...! ...!
HOK[\!MX_O[ON! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!'8C5?@86831A8=<!8<!0,)'-!;1<B613AB?8<7!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! -+--.! -+--5! -+--4! *-+-..! *-+--2!
%-+--6&! %-+--6&! %-+--6&! %-+--6&! %-+--6&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0...! 0/04! 0/50! 0/24! 0//6!
C+ -+51! -+51! -+51! -+51! -+50!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./-! ..6! ..6! ..6! ..6!
HOK[\!MX_O[ON! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--5! .631*/--5! .631*/--5!
@X]O\7!O^[_b!_dZ[n!_i!j^[!Z[f[dZ[dj!lWh_WXb[+!KWij!?_iYel[h_[i7!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.+!?WjW!





A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!'8C5?@86831A8=<!8<!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+--.! *-+--5! -+--/! -+-.5'! -+-.4!
%-+-.-&! %-+-.-&! %-+-.-&! %-+-..&! %-+-.-&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+--.! *-+---! *-+--.! *-+--/! *-+--/!
%-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&!
BXUS]a+"]'*#! -+--.''! -+--.'! -+--.! -+--.'! -+--.'!
%-+---2&! %-+---3&! %-+--.&! %-+---3&! %-+---3&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 02--! 04-0! 045.! 0413! 04.-!
C+ -+46! -+46! -+46! -+46! -+46!
@X(!XP!MX^W][SO\! .//! .//! .//! .//! .//!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--5! .630*/--5! .630*/--5!
.1<59!%"!'8C5?@86831A8=<!8<!)*-!@53A=?19!5;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! *-+--.! -+--/! -+--4! -+--0! -+--0!
%-+--3&! %-+--3&! %-+--2&! %-+--3&! %-+--2&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+---! *-+---! *-+--.! *-+--.! *-+--.!
%-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&!
BXUS]a+"]'*#! *-+--/'''! *-+--/'''! *-+--/'''! *-+--/'''! *-+--/'''!
%-+---4&! %-+---3&! %-+---3&! %-+---3&! %-+---3&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! .65.! /..6! /.25! /.0.! /.-1!
C+ -+52! -+50! -+50! -+50! -+50!
@X(!XP!MX^W][SO\! .-4! .-5! .-5! .-5! .-4!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!'8C5?@86831A8=<!8<!0,)'-!;1<B613AB?8<7!5;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! -+--2''! -+--/! *-+---! *-+--1! *-+--1!
%-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--0&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+--.'''! *-+--.'''! *-+---'! *-+---! -+---!
%-+---&! %-+---&! %-+---&! %-+---&! %-+---&!
BXUS]a+"]'*#! *-+--.''! *-+--.'! *-+--.'! *-+--.''! *-+--.''!
%-+---2&! %-+---3&! %-+---3&! %-+---2&! %-+---2&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! /622! 0-44! 0./.! 0-62! 0-34!
C+ -+6-! -+6-! -+6-! -+6-! -+6-!
@X(!XP!MX^W][SO\! ..2! ..2! ..2! ..2! ..2!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--5! .631*/--5! .631*/--5!
@X]O\7!CCD!_dZ[n!_i!h[fehj[Z+!<bb!h[]h[ii_edi!Yedjhebi!\eh!feb_jo/)!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.)!WdZ!





A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!'8C5?@86831A8=<!8<!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+-3.! *-+-54! *-+./4'! -+-60! -+-2.!
%-+-3.&! %-+-3.&! %-+-43&! %-+-41&! %-+-4/&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! -+-.0'! -+-.4''! -+-/-''! -+--.! -+--1!
%-+--4&! %-+--5&! %-+--6&! %-+--5&! %-+--5&!
BXUS]a+"]'*#! -+--/! -+--/! -+--.! -+--0! -+--/!
%-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 02--! 04-0! 045.! 0413! 04.-!
C+ -+31! -+30! -+30! -+30! -+30!
@X(!XP!MX^W][SO\! .//! .//! .//! .//! .//!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--5! .630*/--5! .630*/--5!
.1<59!%"!'8C5?@86831A8=<!8<!)*-!@53A=?19!5;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! *-+--5! -+-.1! -+-00! *-+--1! *-+--0!
%-+-.4&! %-+-/-&! %-+-/2&! %-+-.4&! %-+-.3&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! -+--.! *-+--.! *-+--1! *-+--.! *-+--/!
%-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&!
BXUS]a+"]'*#! *-+--6'''! *-+--6'''! *-+--6'''! *-+-.-'''! *-+-.-'''!
%-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! .65.! /..6! /.25! /.0.! /.-1!
C+ -+43! -+4/! -+4-! -+36! -+35!
@X(!XP!MX^W][SO\! .-4! .-5! .-5! .-5! .-4!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!'8C5?@86831A8=<!8<!0,)'-!;1<B613AB?8<7!5;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! -+--3! -+-..! -+--6! *-+-.1! *-+--2!
%-+-.-&! %-+-.-&! %-+-..&! %-+-.-&! %-+-.-&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+--/'! *-+--/''! *-+--/'! -+--.! *-+---!
%-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&!
BXUS]a+"]'*#! *-+--0'''! *-+--0'''! *-+--0'''! *-+--0'''! *-+--0'''!
%-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! /622! 0-44! 0./.! 0-62! 0-34!
C+ -+52! -+52! -+52! -+52! -+52!
@X(!XP!MX^W][SO\! ..2! ..2! ..2! ..2! ..2!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--5! .631*/--5! .631*/--5!
@X]O\7!O^[_b!_dZ[n!_i!h[fehj[Z+!<bb!h[]h[ii_edi!Yedjhebi!\eh!feb_jo/)!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.)!WdZ!
Yekdjho! WdZ!o[Wh! \_n[Z! [\\[Yji+!?WjW! iekhY[i7! %<&! [nfehji! ZWjW! _i! \hec!RDON+! %=&!N[YjehWb! [cfbeoc[dj! _i! \hec! DGJ)! %>&!
cWdk\WYjkh_d]![cfbeoc[dj!_i!\hec!PID?J+!MeXkij!ijWdZWhZ![hhehi!_d!fWh[dj^[i[i+!'!5!9!-+.-)!''!5!9!-+-2)!'''!5!9!-+-.!
